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STELLINGEN
I
De longfunctie van prematuur geboren lammeren verbetert niet door het toedienen van
verlengde inflaties van de longen zonder de-recruitering van alveoli tegen te gaan.
11
Een hoge gemiddelde positieve luchtwegdruk gedurende enige seconden kan significante
veranderingen veroorzaken in cardiovasculaire variabelen, zelfs in longen met een lage
"compliance".
m
\fentilatie met een hoge inspiratoire druk gedurende 4 uur gecombineerd met alvéolaire
hypocapnie resulteert in pasgeboren lammeren met initieel gezonde longen niet in acute
alvéolaire schade.
IV
Onderzoek gedaan met niet-fysiologische variabelen kan niet anders dan tot beperkt
interpreteerbare resultaten leiden.
V
In de opleiding tot arts in Nederland dient meer aandacht te worden gegeven aan
farmacotherapie en klinisch geneesmiddelenonderzoek.
<£ //a/mVton. FarmaceMmcn onderzoe/: m /Veder/and - een
Den / /aag: Af/msrerie van Economie/je Za£en, 7993.
VI
Het onderzoek naar de werkelijke achtergronden van psychiatrische aandoeningen heeft
tot de laatste twee decaden van de 2Oste eeuw zijn 19e eeuwse karakter behouden.
vn
De relatie arts - patient is in principe ongezond.
Vffl
The benefits of research go beyond the advancing of medical knowledge to encompass
acquisition of analytical and communication skills that are useful in any future career.
7wrn/jerg L/\ 7ne p/ace o/research in r/ie framing o/AWS conJK/ranf pn>'siria/u.
7 « Co// P/yuicia/u Lond 7993; 27405404
IX
Er wordt gesproken over "de vrouw achter de man". "De man achter de vrouw" is ten
onrechte nooit een populair gezegde geworden. De "vrouw achter de vrouw" zou echter
in het hedendaagse Nederlands algemeen gangbaar moeten zijn nu de populariteit van en
de waardering voor de (vrijwel altijd vrouwelijke) oppas terecht zijn toegenomen.
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